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ص:     م
الية للتعرف ع فعالية برنامج تدر  ك الثالثة ثانوي، ع عينة من فية التعامل مع قلق اإلمتحان لدى تالميذ السنة يدفت الدراسة ا
) من  العينة  ونت  وت  ، وامل املدر  واإلرشاد  التوجيه  شاري  قب   15مس كمقياس  يان  إست ع  الدراسة  أدوات  واشتملت  شارة)،  ومس شار  مس
شار التوجيه مع قلق اإلمتحان لدى تالميذ السنة الثالثة ثا عامل مس ارات   رنامج تدر  لتنمية م عدي، و ن و   .نوي من إعداد الباحث
شاري التوجيه واإلر  ن القياس القب والبعدي  كيفية التعامل مع قلق اإلمتحان لدى مس شاد توصلت النتائج إ وجود فروق دالة إحصائيا ب
شار  نامج التدر املوجه ملس ب  ال ن القياس القب والت ، ووجود فروق  دالة إحصائيا ب ي التوجيه واإلرشاد املدر وامل  كيفية املدر وامل
  .التعامل مع قلق اإلمتحان 
، قلق االمتحان  ية: حلمات مفتا شار التوجيه واالرشاد املدر وامل ، مس   . برنامج التدر
 
ABSTRACT:  
The current study aimed to identify the effectiveness of a training program in how to deal with exam anxiety 
among students of the third year of secondary school, on a sample of school and vocational guidance counselors, 
as the sample consists of (15 counselors), and the study tools included a questionnaire as a pre and post scale, and 
a training program To develop the skills of the guidance counselor’s dealing with exam anxiety among students of 
the third year of secondary school prepared by researchers. The study tools included a questionnaire as a pre and 
post-sale, in addition to a training program to develop the skills of the guidance counselor's handling of exam 
anxiety among third-year secondary students, prepared by researchers. 
The results revealed that there were statistically significant differences between the tribal and remote 
measurements in how to deal with exam anxiety among school and vocational guidance and counseling counselors, 
and there were statistically significant differences between the pre and post measurement in the training program 
directed to school and vocational guidance counselors in how to deal with exam anxiety. 
Keywords: training program, school and vocational guidance counselors, exam anxiety. 
  
   




بوي،  إذا س النظام ال ديدة ال  ار ا ات واألف بية املعاصرة، واملقار ديثة لل ات ا عمقنا  تحليل اإلتجا نظرنا و
ات التوجيه  ال لإلعتماد ع نظر ذا ما ف ا ة للتلميذ وجعلته محورا للعملية التعليمية التعلمية،  مية كب ا أعطت أ نجد أ
املدر وامل النف والدرا واإلجتما واإلرشاد  يجة محاولة تحقيق التوافق  ، ن التعلي ام بفاعلية لرفع املستوى   لإلس
املة  مت التالميذ بصفة  صية  بناء  أجل  ة، وذلك من  بو ال العملية  بالغة   مية  أ التوجيه واإلرشاد  امج  ل أصبح  التا  و
تمع    .)28، صفحة 2001(العاجز، ومتوازنة ليصبح مواطن صا  ا
دافه  ة ال تتالءم مع قدراته وميوله وأ بو طط ال عت التوجيه واإلرشاد املدر عملية مساعدة التلميذ  رسم ا و
بوي العام، حيث يناول اإل  ستكشاف املستقبل ال ختيار الدراسة واملنا واملواد املناسبة، و بوي مشكالت و نرشاد ال  املتفوق
ومشكالت  التخصص  ونوع  الدراسة،  اختيار  ومشكالت  للطالب  العادية  النمو  ومشكالت   ، الدرا والتأخر  العق  والضعف 
علمه وتقدمه  النمو  عوق  افة ال  ات  ة الصعو سرب، وكذلك مساعدة الفرد ع مواج بوي وال النظام وسوء التوافق ال
بوي  ران ح.،  ال   .)419، صفحة 2000(ز
ستمد جذوره من تفاعل  ب، و ة وتدر ارات وخ حتاج إ م االت التطبيقية لعلم النفس و عد اإلرشاد املدر أحد ا و
بوي  ال شأة اإلرشاد  مت   ا سا ل بية والتعليم و النفس، علم اإلجتماع وال االت تتضمن علم  للعديد من ا ت  معارف ت
، وذلك  تطوره كعلم وفن نة  واملدر يم مروان، وم   .)7، صفحة 2003(االسدي و إبرا
ديثة ال جعلت التلميذ محورا  بية ا ة  ال انة كب مية التوجيه واإلرشاد املدر الذي يحتل م نا نؤكد ع أ ومن 
ائ إنفجارا  دت  ش ال  ديثة  ا املدرسة  وحولت  ة،  بو ال من للعملية  ا  وغ والنفسية،  نية  وامل ة  بو ال ل  املشا ت  وك ال 
يم،  برا بوي (األسدي، و انب النف وال   ). 166، صفحة  2003املشكالت املتعلقة با
جميع  من  التالميذ  رعاية  و  و ذلك،  تتعدى  بل  املنا واملقررات  س  تدر ع  فقط  اإلقتصار  س  ل ا  دور أصبح  ذا  ول
ا سمية،  ا وانب  النفسية ا دمات  ا مسؤولية  ادة  ز إ  أدى  ام  امل ذري   ا التحول  ذا  وأدى  واإلجتماعية،  لنفسية، 
ديثة ال  ة، وأصبحت وظيفة املرشد النف املدر من الوظائف االساسية  املدرسة ا بو ة واإلرشادية  العملية ال بو وال
رى دف إ مساعدة التلميذ ع تنمية نفسه ووقا دمات  )2009(جدوع أبو يوسف،  يته من اإلنحراف، وعالج مشكالته، و أن ا
د من  ذا يز ل  عديل سلوكه، و ا أثر كب  مساعدته ع حل مشكالته، و دمات ال تقدم للتلميذ ملا ل اإلرشادية من أر ا
ذا ال ون ل قدراته، وح ي ارات اإلرشادية ال ثقته بنفسه، و دور فعالية ع املرشد النف أن يمتلك العديد من القدرات وامل
مة ع أكمل  ذه امل له بالقيام  سمح له بالتعامل مع املشكالت املدرسية، واألزمات ال تواجه التلميذ خالل تمدرسه، وال تؤ
ألن علم  و  ف معا،  وعلم  فن  املدر  النف  فاإلرشاد   ، ستخدم وجه  ألنه  وفن  علمية،  وأصول  ات  نظر ع  وقائم  مب  ه 
ون  ل فعال حيث يؤكد عمر ع ضرورة أن ي ش ذا ال يكفي ح يقوم بدوره  ارات وفنيات متعددة، ولكن  اتيجيات وم إس
يل ال  عت التأ نيا راضيا، حيث  با فنيا م ا تدر اديميا ومتدر يال علميا أ ال تأ ب  امل سواءً املرشد النف مؤ قبل  عل والتدر
ء ضروري والبد منه  العمل اإلرشادي  دمة  ر، أو أناء ا   .)39، صفحة 1992(عمر ما
الية البحث: -2    إش
مية العمل اإلرشادي ذا املوضوع نظرا أل فيعت املرشد املدر املسؤول األول عن تطبيق برامج التوجيه  عود إختيارنا ل
ة  م ع مواج عة التالميذ، ومساعد و املناسب للتعلم من خالل متا يئة ا عد صاحب الدور األك   واإلرشاد  املدرسة، و
سية ال تو  عت من املشكالت الرئ لة قلق اإلمتحان، ال  ا مش م بما ف ل عام، واملؤسسات مشكال ش ة  بو اجه املنظومة ال
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صول ع مردود جيد  يد ومن ثمة ا و التحصيل ا ا الرئ  دف ى شك  صوص، وال من دون أد ة ع وجه ا بو ال
ق اإلمتحانات، حيث أص  ة عن قياسه عن طر بو ت معظم األنظمة  ال ذا املردود الدرا الذي أعر ة و بو بحت للمنظومة ال
  ذه الوسيلة الوحيدة ال تتم 
وف  نظر التالميذ وح أوليا  بة وا ع الر ا تك طا ا عملية اإلنتقال مما جعل ، لذا قد يتعدى دور املرشد م بواسط
  النف إ اإلرشاد األسري، من خالل إشراك أسرة املتعلم  العملية اإلرشادية.
م   تمام  بإ املدر  املرشد  ( فحظي  عام  ر  ظ فقد  ن،  العشر القرن  من  نات  مس ا منذ  اإلرشاد 1951ايد  مصط   (
نة متخصصة  علم النفس من جامعة (Counselor) واملرشد النف Counseling Psychologyالنف ( )  مؤتمر عقدته 
سوتا  كية   مين ،  األمر   . )2003(الزغ
ل من   ؤكد  مو مر وشوس اما   (Brammer et Shostrom) بر صية للمرشد النف تلعب دورا  صائص ال أن ا
ا: و املرشد بذاته، وحساسية املرشد للفوارق  ل دراسية م عانون من مشا نجاح العملية اإلرشادية والتكفل بالتالميذ الذين 
نالثقافية، والقدرة ع تحليل مشاعره الذاتية، والقدرة  ون نموذجا لآلخر   .ع أن ي
كية"  كما حددت بية واإلشراف للمرشدين األمر  (Association for Counselor Education and Supervision) "جمعية ال
ا   ، املشار إل ل )1998(الرفا صية املرشد  اإليمان بقدرة  ا   غي نفسه بنفسه،  الصفات ال يجب توافر فرد ع 
ل جديد يحدث  العالم.  شد، والقدرة ع تقبل التغي و سانية عند املس   واإليمان بالقيم اإل
ا ال تكفي  تحقيق  ا وحد سم  أن ي النف  املرشد  ال يجب ع  صية  ال ذه الصفات  القول إن  وعليه يمكن 
نة من  ا م داف اإلرشاد النف بإعتبار و الذي  أ ل  ا، فاملرشد املؤ ن الفنية الدقيقة ال تحتاج إ إعداد جيد ملن يقوم  امل
ا بالثبات واإلستمر  لة إليه، والتحكم  أدوات وتقنيات اإلرشاد إلتصاف ام املو ارة الالزمة ألداء امل اية، يمتلك القدرة والفعالية وامل
اإلستغنا يمكن  وال  املعرفة،  ز  عز ع  عمل  والسلوك و املعرفة  ن  ب ط  تر وصل  حلقة  تمثل  ف  اإلرشادي،  العمل  ا   ع  ء 
  . )2000(الطراونة، 
ارات  ارات، كما أن إمتالك امل ا امل نما يجب أن تكمل ا، و ا ال تكفي بمفرد مي لذلك فامتالك املرشدين للمعارف رغم أ
م، لذلك ع األساسية للممارسة دون  ن ومعدين ألداء وظائف ل م مؤ ارات، لن تجعل ذه امل ا  ت عل ات ال بن املعارف والنظر
ارات ن املعارف وامل امل ب الت عملوا ع تحقيق  أن  ما . املرشدين  ن  سي ن رئ إجادته أمر اإلرشادي فن وعلم تتطلب  فالعمل 
الطبيعية، واملمارسة  بة  ب  و الفطرة واملو الفنون التدر و من  تقوم ع أساس عل  املتواصل، و ال  والعالقات اإلجتماعية 
ة التلميذ ل مايخدم مص دف إ تقديم   ، ب عم   .وتدر
العمل اإلرشادي، وذلك تحث إشراف مشر  ة   الضرور ارات  ساب امل ائز األساسية الك الر م  ب من أ التدر عت  و
م  ي الذين لد ب امليدا نية، التدر ة امل يع، ا وب، الرواف، و الر ، الشل ش ب ع أنه التطبيق ، )2006(ا نظر إ التدر و
املرشدين التحكم  جميع  إكساب  ب إ  التدر ذا  سمح  امعة، و ا ا املرشد   ال درس ة  العم للمعلومات واألطر النظر
ستخد ال  ارات  املشكالت امل مع  التعامل  أثناء  مستمرة  وفعالية  عالية  كفاءة  ذات  ون  ي ح  اإلرشادي  عمله  املرشد   ا  م
الدي و الصيخان،  املدرسية ال تواجه التالميذ   )2010(ا
مية التوجيه  ة أ زائر  اآلونة األخ ، وفعاليته  اواإلرشاد وأدركت ا لتنمية الشاملة بإعتباره األسلوب األمثل املدر
صية ال ة، ومختلف جوانب  ا مستقبال،  تلميذللكشف والتعرف ع القدرات العقلية واإلستعدادات الفكر انية توظيف مع إم
التعليم الثانوي تحت  املدر  بمؤسسات  مباشرة ع إستحداث مناصب متخصصة  التوجيه  عد اإلستقالل  حيث عملت 
شار التوجيه  عامل مس ارات    املدر وامل مع قلق االمتحان واإلرشادفعالية برنامج تدر لتنمية م
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عة النفسية والتوجيه املدر للتالميذ، وعملت ع  إسم  مة املتا لت إليه م " وأو سار التوجيه املدر وامل مراكز فتح  "مش
م قبل اإلستقالل. و ن للتوجيه املدر تم ت شار عة مس ، وذلك بفضل أر   للتوجيه املدر وامل
زائر بثالث مراحل أو  ا تمتد من وقد مر التوجيه املدر  ا ان فعل التوجيه مركزا أساسا ع  1974إ  1992ل حيث 
ة  ا الف ا، وتل بؤات فردية موثوق ف نية  قائمة ع ت ان يتمثل  بناء إرشادات مدرسية وم الفرد ذاته (التلميذ املتمدرس)، و
من   اية    1975املمتدة  إ  الضبط  و نات  الثمان اية  ر 1991إ  سعت  إ حيث  األطوار ،  ل  التمدرس   سبة  و بية  ال قعة 
ما  ا اإلعالم  ميدان  إ  الفردية  الفحوص  مجال  من  إنتقل  الذي  التوجيه  فعل  ع  حت  اس  ع إ له  ان  مما  التعليمية 
تلف  داف الكمية  طة املدرسية واملستقاة  األخرى من األ ر ددة مسبقا  ا داف ا ططات والتوجيه الك وفقا لأل ا
من  الثالثة  املرحلة  ا  وتل  ، وامل املدر  للتوجيه  والتقليدي  الفع  الدور  عن  إنحرافا  املرحلة  ذه  إعتبار  مكن  و ة،  التنمو
ام   2008إ غاية 1991 جية مل التدر سم بالعودة  بوي، وت ال النظام  الكمية   اإلعتبارات  النوعية ع  وتط فيه اإلعتبارات 
بية الوطنية).التوجيه ا دة الرسمية لوزراة ال ر (ا   ملدر
ع وآخر مرحلة تمتد من  اما وحاسما، حيث تم إدراج 2008ورا ذا أين عرف التوجيه املدر وامل منعرجا  إ يومنا 
وتجس  ، وامل املدر  واإلرشاد  التوجيه  شار  مس عليه  يطلق  وأصبح  سمية  ال ت  فتغ   ، املدر اإلرشاد   آلليات يدا  مصط 
شور الوزاري رقم  امل شار  إطار اإلرشاد  ة املنظمة لعمل املس عض املناش الوزار ة أصدرت  بو  291اإلرشاد  املنظومة ال
شور رقم  2014أوت 20املؤرخ   ات وامل ة بالثانو بو عة النفسية وال شاء خاليا اإلصغاء واملتا املؤرخ   242الذي ينص  ع إ
شور الوزاري  والذي 2014أوت  عة واإلرشاد  التعليم املتوسط، وصدور امل ب خاليا املتا جوان  02املؤرخ   1051ينص ع تنص
ن باملتوسطات،  ولكن ال يوجد  2018 شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل املعين شاطات مس ام و املتعلق بإجراءات تنظيمية مل
ن  1992نوفم13املؤرخ   827ل القرار رقم إ حد اآلن أى قرار وزاري جديد ي شار ن واملس شار ام املس املتعلق بتحديد م
ات)، ة (الثانو بو م  املؤسسات ال شاطا ن  التوجيه املدر وامل و سي ي  الرئ ب ميدا شار فيه إ تدر والذي يخضع املس
نة، وذلك من طرف  عد إلتحاقه بامل ر مباشرة  شور ملدة ش عد ذلك صدور امل ، و شار رئ للتوجيه واإلرشاد املدر وامل مس
املؤرخ   76/0.0.5الوزاري رقم  التوجيه واإلرشاد   2013/  شاري  لفائدة مس ية  و مجة دورات ت املتعلق ب ن  و الت ة  من مدير
 .   املدر وامل
ا  العديد من  ا  نظر  ا ا  مة  إطار ذه امل ب غ أن  س شود،  دف امل إ ال بالعملية اإلرشادية لم تر  ن  تم مل
شار التوجيه  شاطات مس ساع رقعة  ة للعمل باإلضافة إ إ ا لألدوات واآلليات الضرور فتقاد ذه الفئة و ام املنوطة ل شعب امل
شار با ة، ولذلك يقوم املس زائر ة ا بو ن واإلرشاد املدر وامل  املؤسسة ال ذه الفئة من التالميذ امل لتكفل النف ل
ذا نظرا  ساعد التالميذ ع التخفيف من أعراض قلق اإلمتحان و ات  ا من خالل إعطاء نصائح وتوج الور ادة الب إلمتحان ش
ا ن بصفة عامة وخاصة   مجال تصميم ال و ب والت ا  امليدان، وكذلك نقص التدر ات ال يتلقا مج اإلرشادية، حيث للصعو
ن إ ثالثة أيام حول مواضيع اإلرشاد ن يوم ا ماب اوح مد ية ت و ة ألخرى إ أيام ت شار من ف خاء،  يخضع املس املقابلة، اإلس )
التطبي انب  ا من  خالية  األيام  ذه  و الوطنية،  بية  ال مف  طرف  من  ة  نظر بحوث  عبارة عن  ا  ولك بوي...)  ال م  قي التقو
م ع تطبيق أساليب وتقنيات اإلرشاد ال  ساعد ية  ة ألخرى لدورات تدر شار من ف ، حيث يحتاج املرشد أو املس التدر
م م  عمل م ا وال  شار التوجيه  ،يحتاجون التدرب والتمرن  عل ية  عمل مس امج التدر ذه ال اجة املاسة ملثل  ونظرا ل
شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  كيفية واإلرشاد املدر و  ذه الدراسة تصميم برنامج تدر  موجه ملس امل  إرتأينا  
ا الو ادة الب ن لش   .التعامل مع قلق اإلمتحان للتالميذ امل
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ذا األساسوع    ساؤالت التالية : قمنا بصياغة ال  
 القب والقياس القياس  ن  شاري التوجيه واإلرشاد املدر  ل توجد فروق ب نامج التدر املوجه ملس البعدي  ال
  وامل  كيفية التعامل مع قلق اإلمتحان لدى التالميذ؟ 
   شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل نامج التدر املوجه ملس ب  ال ن القياس القب والت ل توجد فروق ب
ا؟ كيفية التعامل مع ق الور ادة الب ن لش   لق اإلمتحان لدى التالميذ امل
  صياغة الفرضيات:  -2-1
ا، تم صياغة الفرضيات التالية: ساؤالت ال تم طرح   إنطالقا من ال
  شاري التوجيه واإلرشاد املدر نامج التدر املوجه ملس ن القياس القب والقياس البعدي  ال وامل توجد فروق ب
ا الور ادة الب ن لش   ؛  كيفية التعامل مع قلق اإلمتحان لدى التالميذ امل
  شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  كيفية نامج التدر املوجه ملس ب  ال ن القياس القب والت توجد فروق ب
ن إلمتحان ش  ا.التعامل مع قلق اإلمتحان لدى التالميذ امل الور   ادة الب
يم إجرائيا:  -3   تحديد املفا
3-1-   : نامج التدر   ال
3-1-1- : ف اإلصطال   التعر
ن أو  ارات وقدرات ع أداء مع مج إلكساب املتدرب عادات وم عليم منظم ومحدد وم عرفه فرج عبد القادر طه بأنه :"  
ا وقتا محددا،  ل م ستغرق  ب، كما تحدد له عادة دورات خاصة  تم عادة  املؤسسات أو مراكز خاصة للتدر رفع كفاءته، و
ا شروط معينة، و ط لإللتحاق  ش ن عنه و ب، ومسؤول ن  التدر ا إختصاصي ب ف قوم بالتدر يئات محددة، و ا  شرف عل
العق والذ   ع  سبة  لالعمال ذات الطا أيضا بال ركية والعقلية، كما يتم  سبة لألعمال ا ب بال التدر تم  (عبد العظيم، و
  .)26، صفحة 1994
ي: -3-1-2 ف اإلجرا   التعر
ون من  ة السلوكية املعرفية  يت ذا البحث بأنه برنامج مخطط ومنظم، قائم ع النظر نامج التدر    12عّرف ال
شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل ع تقنيات التعامل مع قلق اإلمتحان  ب مجموعة من مس ا تدر ية، يتم خالل جلسة تدر
التالميذ النف   لدى  التكفل  عملية  و اإلرشادي  م  بدور القيام  ع  م  مساعد دف  ا،  الو الب ادة  ش إمتحان  ع  ن  املقبل
ل فعال ش   . بأقسام اإلمتحانات الرسمية 
3-2-  : شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل   مس
3-2-1- : ف اإلصطال   التعر
بية الوطنية  ي التوجي لوزارة ال ، متحصل : 2008/ املؤرخ  08/04حسب القانو ع ملراكز التوجيه املدر وامل إطار تا
بية واألرطفونيا وتخصص علم اإلجتماع.  س  علم النفس وعلوم ال سا ادة ل   ع ش
ي:  -3-2-2 ف اإلجرا   التعر
ات ومراكز  ن ع مستوى الثانو شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل املنصب . مس   التوجيه املدر وامل
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 قلق اإلمتحان:  -3
3-3-1  : ف اإلصطال   التعر
ة الفرد 1980( سارسن عرفه  ات ال إرتبطت بخ اصة بمجموعة معينة من املث ) ع أنه مجموعة من اإلستجابات ا
م واإلمتحان ران ح.،  عن التقو   )95صفحة ، 2000(ز
ي -3-3-2 ف اإلجرا   : التعر
ي.  ا التلميذ من خالل تطبيق مقياس قلق اإلمتحان للشو    الدرجة ال يتحصل عل
  الدراسات السابقة:  -4
   :) 1988(  دراسة  العل  -4-1
بوي  فعالية أدائه  مجال التوجيه جاءت  بية تحت عنوان "أثر اإلعداد امل للمرشد ال واإلرشاد  مدارس وزارة ال
بوي  فعالية أدائه  مجال التوجيه واإلرشاد   الدراسة إ تق أثر اإلعداد امل للمرشد ال دفت  والتعليم  األردن"، 
ب  ادي والتدر شقيه، اإلعداد األ بية والتعليم األردنية، وقد قامت بدراسة اإلعداد امل  دمة،  مدارس وزارة ال ي أثناء ا امليدا
اإلرشادي  النفس  وعلم  العام  النفس  علم  بوي   ال املرشد  ا  درس ال  الدراسية  املواد  من  عددا  شمل  ادي  األ اإلعداد  أما 
والتعليم  بية  ال وزارة  ا  تقدم ال  امج  وال والتخصصية،  ية  التدر الدورات  من  عدد  ب  التدر شمل  كما  والقياس،  واإلحصاء 
ونت عينة الدراسة من (للم دمة، ت بوي أثناء ا بية والتعليم األردنية، 313رشد ال )  مرشد ومرشدة  جميع مدارس وزارة ال
لما  ولز"، توصلت الدراسة إ أنه  ختبار التحليل البعدي لـ" نيومان  ختبار "ت"، و وتم اإلعتماد ع تحليل التباين األحادي و
بوي ع لما خضع  حصل املرشد ال ل أفضل، و ش ة املشكالت اإلرشادية  لما إستطاع معا مواد  علم النفس اإلرشادي 
شدين. ة املشكالت اإلرشادية عند املس ساعده األمر  مواج دمة  ية أثناء ا   املرشد لدورات تدر
يان دراسة  -4-2    :) Kivlighan  )1989كيف
ونت  ذه إدفت  ب، فت عد التدر ارات اإلرشادية من خالل مقارنة اللقاءات اإلرشادية قبل و التعرف ع التغي  امل
م (13) طالب من قسم اإلرشاد (26عينة الدراسة من ( وا  برنامج تطبيق أساليب اإلرشاد الصفي م م شار ) 06) إناث و(07) م
ور، و( نامج 13ذ ذا ال وا   شار م () لم  ولومبيا، ومن 04) إناث و(09م سوري /  ت الدراسة  جامعة م ور، وقد أجر ) ذ
ا الدراسة:    أبرز النتائج ال توصلت إل
 .عادة البناء م  البحث واإلستكشاف و تمام ا  إ غ ية أبدوا    إن الطالب الذين تلقوا الدورة التدر
  شدين الذين قابلوا الطال روا الكث من ردود األفعال السلبية. إن ردود فعل املس انت منخفضة، ولم يظ ن    ب املتدر
 الطالب قدرة  األسئلة  زادت  إستخدام  الدقيق   ع  التقييم  ع  م  قدر وزادت  اإلستكشاف،  نحو  وا  تج و املباشرة، 
  والعميق. 
  صية املرشد النف ا  تنمية  ة امليدانية دورا كب شدين، وتلعب ا ر كفاءته  التعامل مع املس نية، و تطو امل
شدين إيجابيا وأسرع وأنجع  عامله مع املس ان مردود  نية، و ان أقدر ع ممارسة أعبائه امل ة املرشد  لما إزدادت خ و
  ). 45، صفحة 1992بال شك (عمر،
   ):1992( العاموديدراسة  -4-3
اجاءت   السلوكية  "املشكالت  عنوان  ع تحت  التعرف  ا  م دف  ال ان  األردن"   ن   بو ال املرشدين  تواجه  ل 
ة   ا للمرشد وسنوات  العل  ل  باملؤ املشكالت  ذه  ومية، وعالقة  ا املدارس  بوي   ال املرشد  تواجه  ال  املشكالت 
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ونت العينة من ( سه، ت ن  مدارس محا200اإلرشاد وج وي من العامل ون من ) مرشد تر يان مت فظات األردن، مستخدمة إست
غطي (51( لة  ، الظروف 06) مش ب امل سية، ظروف العمل، املشكالت الفنية، اإلعداد والتدر يئة التدر : إدارة ال ) مجاالت 
ا املرشد ي م عا ات نحو العملية اإلرشادية، توصلت نتائج الدراسة أن أك املشكالت ال  صية، اإلتجا ين  مشكالت ال
ا املرشد النف  ي م عا ر أن أك املشكالت ال  ات نحو العملية اإلرشادية، فيظ ب، املشكالت الفنية، واالتجا اإلعداد والتدر
. ب واإلعداد امل والعل    مشكالت التدر
نثل  دراسة -4-4 س وس   : ) Peace and Sprinthall )1998ب
ونوا دفت إ تقديم  م اإلشرافية لي ر خدما يع النمو املعر وتطو دمة من أجل  برنامج تدر للمرشدين أثناء ا
الدراسة من   عينة  ونت  ت دد،  ا للمرشدين  ن  ادة   13مشرف ز التدر   نامج  لل أثرا  ناك  أن  إ  الدراسة  أشارت  مرشدا، 
ارات اإلشرافية لدى املرشدين، و  ارات املرشدين. مستوى إمتالك امل ل طردي مع م ش ب  ة التدر   قد إرتبطت ف
جراءات الدراسة:  -5 ية و   من
  من الدراسة:  -5-1
القياس  ية بإستخدام  التجر موعة  ا ينفذ ع  ب  و تصميم برنامج تدر ، و التجر الشبه  املن  نا   بع  دراس ن
شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  كيفية التخفيف من القب والقياس البعدي، حيث تم بناء  نامج التدر موجه ملس ال
سانية كما  دون  ر اإل ا، واملن التجر يقوم  األساس ع دراسة الظوا الور ادة الب ن لش قلق اإلمتحان للتالميذ امل
ما ع ين ع ما  ن متغ ،  أي دراسة العالقة ب ات. غي   ليه  الواقع دون التحكم  املتغ
ي للدراسة:   -5-1-1 ا   اإلطار امل
لسات  تم إجراء الدراسة األساسية بمركز التوجيه املدر وامل لوالية بجاية، حيث تم إستغالل قاعة اإلجتماعات 
ر (نوفم ، وقد إمتدت الدراسة األساسية من ش نامج التدر س 2019ال ) أي خالل الفصل األول من السنة 2019مإ غاية د
  ). 2019/2020الدراسية (
  عينة الدراسة:  -5-1-2
ب م  عدد بلغ  والذي  ات،  الثانو مستوى  ع  ن  املنصب وامل  املدر  واإلرشاد  التوجيه  شاري  مس من  ( عينة   ) 111ـ 
شارة شار ومس دول التا 2018/2019ية للسنة الدراسية (حسب إحصائيات مركز التوجيه املدر وامل لوالية بجا مس )، وا
تمع األص :   يو ا
تمع األص للدراسة  .1جدول  ن بناء ع معطيات عينة البحث .املصدر( يمثل عينة ا   ) من إعداد الباحث
ور    موع  اإلناث  الذ   ا
ن  شار   111  89  22  عدد املس
سبة   ٪ 100  ٪ 81  ٪ 20  ال
دول رقم ( ن من ا ب ون من (01ي تمع األص تت ن ع 111) أن العدد اإلجما لعينة ا شارة موزع شار ومس ) مس
سبة (89( سبة (22) و(٪ 81) إناث، ب ور ب تمع األص الذي ). ٪20) ذ ) 15بلغ (وعليه تم اختيار عينة الدراسة األساسية من ا
ن ع مس  شارة  املنصب شار ومس ن ملركز التوجيه واإلرشاد املدر وامل لوالية بجاية، إذ تم اختيار مس ع ات التا توى الثانو
نامج التدر بصورة مرنة. دف تطبيق ال بعاد التخصصات األخرى  ل تخصصاته، وتم اس   تخصص علم النفس ب
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  التقنيات املستعملة:  -5-1-3
يان  ذه الدراسة إست شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل للتخفيف من تم إستخدام   عامل مس ن خاص بكيفية  مق
  قلق اإلمتحان لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي من إعداد الباحثان.
شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل من إعداد الباحثان.  نامج التدر ع مس   كما تم إستخدام ال
شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل مع قلق اإلمتحان:  -أ عامل مس يان    إست
عذر  ، ولكن  ستعماله كقياس قب شار مع قلق اإلمتحان، و عامل املس ارات  قاما الباحثان بالبحث عن مقياس لقياس م
أ الباحثان إ تصميم  ارات اإلرشادية، حيث  ة تحديد امل شار ذلك لصعو ا املس ستخدم ارات ال  ذه امل يان لقياس  إست
  لتخفيف قلق اإلمتحان لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي. 
-  ) ع  األولية  ته  اإلمتحان   قلق  مع  شار  املس عامل  ارات  م يان  إست إحتوى  يان:  اإلست عد 25وصف  و بند،   (
ذه الصورة، والتأكد من خ ت ع  شار التعديالت ال أجر عامل مس ارات  أداة لقياس م ية، تم إعتماده  وم صائصه السي
ائية  التوجيه واإلرشاد املدر وامل للتخفيف من  قلق اإلمتحان لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي، وأصبح يحتوي  صورته ال
ل بند (21ع ( قة موجبة، أمام  ، جيد جدا، متوسط، ضعيف، ضعيف جدا)، ) خيارات ع التوا (ممتاز05) بند صيغت بطر
يان ع ( :06يحتوي اإلست التا   ) محاور و 
 صية ور األول: البيانات ال   ا
  .امج اإلرشادية  مرحلة التعليم الثانوي ي: خاص بتطبيق ال ور الثا   ا
 .اراة إدارة وتنظيم الوقت ور الثالث: خاص بم   ا
  اراة إس ع: خاص بم ور الرا اتيجيات تطبيق اإلمتحان. ا   ت
  .اراة توكيد الذات امس: خاص بم ور ا   ا
  خاء اراة اإلس ور السادس: خاص بم   ا
شار مع قلق اإلمتحان: - عامل املس يان  يان بصفة فردية أو جماعية، حيث يطلب من  كيفية تطبيق إست يطبق اإلست
شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل أن يحدد م ارات، وذلك بوضع عالمة (مس ل بند مع ما يملكه من م ) أمام Xدى تطابق 
ناك وقت محدد لإلجابة. س  يحة أو خاطئة، ول   اإلختيار الذي يتوافق مع حاله، ال وجود إلجابة 
شار مع قلق اإلمتحان: - عامل املس يان  يح إست ون من خمسة  كيفية ت يان سلم إجابات يت  ل بند من بنود اإلست
عطى االختيارات الدرجات التالية:   تدرجات، حيث 
يح  . 2جدول  قة ت شار مع   طر عامل املس يان  من إعداد الباحثان بناء ع نتائج . املصدر(  قلق اإلمتحانإست
يان   ) اإلست
شار  - املس عامل  بكيفية  اص  ا يان  إلست ية  وم السي صائص  اإلمتحان:  ا قلق  صائص   مع  ا من  التأكد  غرض 
ونة من ( ن م عديله ع عينة تقن عد  يان  يان (الصدق والثبات)، تم تطبيق اإلست ية لإلست وم شارة 150السي شار ومس ) مس
ي وزو.    من والي بجاية وت
  ضعيف جدا   ضعيف   متوسط   جيد جدا   ممتاز 
ن 02(  ) درجات 03(  ) درجات 04(  ) درجات 05(   )درجة   واحدة 01(  ) درجت
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شار مع  قلق اإلمتحان: - املس عامل  اص بكيفية  يان ا يان  صدق إست ا تم تقدير صدق است ستخدم ارات ال  امل
شار  اور فيما املس ا، ومعامالت ارتباط ا ت إل اور ال ت  خفض قلق االمتحان بواسطة تقدير معامالت ارتباط البنود با
اور مع  ا، ومعامالت ارتباط ا يان. بي لية لالست   الدرجة ال
ا .3جدول   ت إل اور ال ت   )) SPSSاملصدر. من إعداد الباحثان بناءا ع نتائج ( (  معامالت ارتباط البنود با
ور  ور   معامل االرتباط  رقم البند  ا   معامل االرتباط  رقم البند  ا
  
امج  ارات تطبيق ال م
  اإلرشادية 
ارات تطبيق االمتحان  ** 0,39  1 م
للتخفيف من قلق 
  االمتحان
11  0,39 ** 
2  0,51 **  12  0,79 ** 
3  0,54 ** 13  0,56 ** 
4  0,72 ** 14  0,80 ** 
ارات لتوكيد الذات ** 0,40  5  ** 0,64  15  م
  
ارات إدارة وتنظيم  م
  الوقت
  
6  0,70 ** 16  0,85 ** 
7  0,68 ** 17  0,69 ** 
8  0,86 **   
خاء ارة االس   م
18  0,38 ** 
9  0,65 ** 19  0,81 ** 
10  0,70 ** 20  0,41 ** 
دول (  ن (3يت من ا اوح ب ا مقبولة ت ت إل اور ال ت ن البنود با ) وتتعدى 0,86) و (0,38) أن معامالت ارتباط ب
ى املطلوب ( د األد امج 0,01)، ودالة احصائيا عند (0,30ا ارات تطبيق ال ). حيث تراوحت معامالت ارتباط البنود مع محور م
ن ( ن البنود 0,72) و(0,39االرشادية ب ن ()، و ارات إدارة وتنظيم الوقت ب ارات 0,86) و(0,65ومحور م ن البنود ومحور م )، و
ارات لتوكيد 0,80) و(0,39تطبيق االمتحان للتخفيف من قلق االمتحان بلغت ( ن البنود ومحور م لغت معامالت االرتباط ب )، و
ن 0,69) و(0,85) و(0,64الذات ( لغت ب ارة االس  البنود ومحور )، و ). وتدل معامالت االرتباط املقبولة 0,41و 0,81و 0,38خاء (م
يان. و دليل ع صدق االست التا ف ا، و ت إل اور ال ت ساق البنود با   والدالة إحصائيا ع ا
اور  .4جدول    )).SPSS(املصدر: من إعداد الباحثان بناءا ع نتائج ( معامالت ارتباط ا
عاد   األ
ارات  تطبيق م
امج  ال
  اإلرشادية
ارات إدارة  م
  وتنظيم الوقت
ارات تطبيق  م
االمتحان للتخفيف 





خاء   االس
الدرجة 
لية   ال
امج اإلرشادية  ارات تطبيق ال   ** 0,42  ** 0,31  ** 0,34  ** 0,29  ** 0,33  ---  م
ارات إدارة وتنظيم الوقت    ** 0,81  ** 0,29  ** 0,49  ** 0,41  ---  ---  م
ارات تطبيق االمتحان للتخفيف من قلق  م
  االمتحان
---  ---  ---  0,31 **  0,31  0,77 **  
ارات لتوكيد الذات   ** 0,50  ** 0,32  ---  ---  ---  ---  م
خاء ارة االس   ** 0,55  ---  ---  ---  ---  ---  م
دول (  اور مع 4يت من ا يان مقبولة ودالة احصائيا عند ) أن معامالت ارتباط ا لية لالست ، حيث 0,01الدرجة ال
ن ( اوح ب ا مقبولة ودالة احصائيا عند 0,81) و(0,42ت اور فيما بي ن 0,01)، وكذلك جاءت معامالت ارتباط ا ، وال تراوحت ب
اور 0,49) و (0,29( ساق ا ا، وا اور فيما بي ساق ا ذا دليال ع ا عد  و مؤشر آخر ع  ). وُ يان، ف لية لالست مع الدرجة ال
يان.    صدق االست
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شار مع قلق اإلمتحان: - عامل املس اص بكيفية  يان ا ونة  ثبات حسابتم  ثبات إست ن امل يان ع عينة التقن اإلست
شارة150من ( شار ومس ن ) مس قت قة ألفا لكرونباخ ،باستخدام طر قة أميغا لـماكدونال ،طر   د.وطر
يان . 5جدول  شار مع  قلق اإلمتحان ( معامالت الثبات ألفا وأميغا الست عامل املس اص بكيفية  املصدر: من إعداد ا
  )).SPSSالباحثان بناءا ع نتائج ( 
  معامل أوميغا   معامل ألفا   عدد البنود
20  0,695  0,684  
دول (  ارات 5يت من ا يان امل اإلرشادية  خفض قلق االمتحان مقبول، حيث بلغت قيمته ) أن معامل ثبات است
قة ألفا لكرونباخ ( قة أوميغا لـماكدونالد (0,695سواء بطر يان مما يمكن استخدامه 0,684) أو بطر ذا يدل ع ثبات االست )، و
الية.     جمع بيانات الدراسة ا
ارات ال  -ب نامج التدر لتنمية م شار للتخفيف من قلق االمتحان:ال ا املس    ستخدم
ية املوجه للمرشدين، والدراسات السابقة  امج التدر اص بال اث النظري ا ال قام الباحثان باإلطالع ع عدة مصادر 
أ وكذلك   ، النف اإلرشاد  وفنيات  تقنيات  النف  جميع  املرشد  ارات  م لتنمية  التدر  انب  ا تناولت  ب ال  التدر مية 
ة لتصميم  عض التصاميم  املشا ا، و ية  وخطوا امج التدر ن فعالية وأداء املرشد، وكذلك اإلطالع ع كيفية تصميم ال لتحس
شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  كيفية التعامل مع قلق اإلمتحان لدى تالميذ السنة الثالثة  ة ملس برنامج تدر موج
طط ع ثانوي  نامج التدر حيث يتضمن ا ية ساعدت  الباحثان  ع التحكم  تطبيق جلسات ال عت أداة من ، الذي 
:   ماي
-  : نامج التدر داف ال   أ
نامج:  - دف العام لل   ال
شاري التوجيه واالرشاد املدر وا - ارات والفنيات والتقنيات االرشادية لدى مس عض امل مل للتخفيف من قلق تنمية 
ا. الور ادة الب ن ع ش   االمتحان لدى التالميذ املقبل
نامج:  - داف اإلجرائية لل   األ
ميته.  - دافه وأ نامج وأ ف بال عر   تقديم 
ا.  - ارات والفنيات املستخدمة وضرورة اتقا مية امل ن بأ شار   تبص املس
ة   - امة وضرور ب املرشدين ع مجموعة  لدى   تدر االمتحان  التخفيف من قلق  ساعد ع  ال  الالزمة  ارات  امل من 
  التالميذ. 
ما:  - ن  شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل وذلك  جانب ارات االرشادية لدى مس   تنمية امل
ارات التعامل مع قلق االمتحان.  نامج حول م ا ال امة ال سيقدم ة ال   أوال: املعلومات النظر
. ث نامج التدر ارات أثناء تنفيذ جلسات ال ذه امل بات العملية التطبيقية ل   انيا: التدر
ارات، مما يمكن االستفادة منه ع مستوى أوسع وأشمل.  - ذه امل ح لتنمية    تقديم برنامج مق
ارات التعامل مع قلق اإلمت  - نامج التدر  تنمية م   حان. الوقوف ع مدى فعالية جلسات ال
دفة: -   الفئة املس
ات.  ن بالثانو شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل املنصب   مس
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- ) : نامج التدر ا ال شارة. 15العينة ال سيطبق عل شار ومس   ) مس
نامج:  -   جلسة. 12عدد جلسات ال
عة ملركز التوجيه  - لسات: قاعة االجتماعات التا ان تنفيذ ا   املدر وامل لوالية بجاية. م
دفة الفئة شاري : املس  بجاية لوالية وامل املدر  واإلرشاد التوجيه مس
اضرة، :املستخدمة الفنيات ماعية، املناقشة   ا وار، ا ات ا   .الفردية املشار
از سبورة، :املستخدمة الوسائل از حاسوب، ج  داتاشوا، عروض باور بونت  ج
نامج مدة  جلسة 12 :ال
ان   بجاية لوالية وامل  املدر التوجيه  مركز :التنفيذ م
ل الزمنية  املدة  .دقيقة 45 إ دقيقة 30 من  :جلسة ل
طة. 6جدول  نامج الزمنية ا نامج التدر(  التدر  لل ن بناء ع معطيات ال  ) املصدر: من إعداد الباحث
لسة رقم لسة  عنوان ا  الزمن  ا
لسة األو  دقيقة  30 اإلفتتاحية.  ا
ف قلق اإلمتحان .  الثانية    دقيقة  45إ   30  عر
نامج التدر .  الثالثة   دقيقة  45إ   30 تقنيات وأساليب ال
عة  دقيقة  45إ   30 إستخراج التالميذ ذوي القلق املرتفع.  الرا
امسة  ارة إدارة  ا ب ع م ارة تنظيم جدول املراجعة ).  وتنظيم الوقتالتدر ارة تنظيم وقت املراجعة، م  دقيقة  45إ   30 ( م
ان املراجعة .  السادسة  ارة تنظيم م ب ع م  دقيقة  45إ   30 التدر
عة ارة اإلستعداد لإلمتحان ) .  السا اتيجية تطبيق اإلمتحان( م ارة إست ب ع م  دقيقة  45إ   30 التدر
ارة اداء اإلمتحان .  الثامنة  ب ع م  دقيقة  45إ   30 التدر
ارات لفظية ). التاسعة ارة أسلوب توكيد الذات ( م ب ع م  دقيقة  45إ   30 التدر
ارات غ لفظية).  العاشرة  ارة أسلوب توكيد الذات ( م ب ع م  دقيقة  45إ   30 التدر
ادية خاء  عشر  ا ارة اإلس ب ع م  دقيقة  45إ   30 التدر
مه  عشر  الثانية نامج وتقو اء ال  دقيقة  45إ   30 إ
نامج:  -   مراحل تطبيق ال
البدء  - ):  مرحلة  التحض وال    (مرحلة   ، التدر نامج  لل األو  لسات  ا شمل  الباحث  تم    و ن  ب ن التعارف   واملتدر
يته، وتوقعا نامج وما داف ال ديث عن أ ارات  م وا ية حول امل لسات التدر ال نحوه، ومن ثمة التحض للدخول لعمق ا
  .تن التخفيف من قلق اإلمتحان
ن وضرورة  - شار سبة للمس ا بال مي ارات وأ ية امل لة الدراسة وما ديث عن مش ا ا تم من خالل مرحلة اإلنتقال: و
اات   . قا
ارات - ية امل طأ حول ما ار ا عديل األف ا  عديل املستخدمة مرحلة العمل البناء: و املرحلة ال يتم من خالل ، وكذلك 
ا، ومن ثم التدرب يحة  ممارس ا  عض األساليب غ ال .عل   بالصورة السليمة والتطبيق العم
نامج والوصول إ النتائج املرجوة،  -  سية لل داف الرئ ة حيث يتم التأكد من الوصول لأل اء: و املرحلة األخ مرحلة اإل
 وذلك بإستخدام أساليب ووسائل التقييم املناسبة. 
نامج:  -   حدود ال
نامج التدر  والية بجاية بمركز التوجية واإلرشا - ي: طبق ال ا د امل   د املدر بالوالية.ا
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نامج خالل لسنة الدراسية  - ي: طبق ال د الزما   .2020-2019ا
شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل بوالية بجاية.  - شري: ع عينة من مس د ال   ا
م: -   التقو
لس - م املرح ل لسات بإستخدام بطاقة التقو ل جلسة من ا م    ات.تقو
ا ومناقشة نتائجعرض  -6   : وتحليل
6-1-  :   عرض ومناقشة نتائج الفرضية األو
ن القياس القب والقياس البعدي   - نامج توجد فروق ب شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  التدر ال املوجه ملس
ادة  ن لش ا.  كيفية التعامل مع قلق االمتحان لدى التالميذ امل الور   الب
ن  .7جدول   ن  القياس القب والبعدي  يب شار ن املس  قلق االمتحان كيفية التعامل مع  نتائج اختبار "ت" للفروق ب
  )).SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان بناءا ع نتائج ( ( 
ارات االرشادية  ي   عدد األفراد   امل سا ة  قيمة "ت"   املتوسط فرق   االنحراف املعياري   املتوسط ا ر   م األثر  الداللة   درجة ا
 0,176 2,959  15  القياس القب 
-1,061 -14,95  14  0,000  3,861  
 0,165 4,020  15  القياس البعدي 
دول  ارات االرشادية 7(يت من ا ن القياس القب والقياس البعدي  امل ناك فروقا دالة احصائيا ب ن ) أن  شار للمس
ة (- 14,95للتخفيف من قلق االمتحان، حيث أن قيمة "ت" ( انت > p 0,000)  (0,05) جاءت دالة احصائيا14) عند درجات حر . و
) ي  حسا بمتوسط  البعدي  القياس  لصا  (4,02الفروق  القب  للقياس  ي  سا ا املتوسط  من  أك   (2,959) بفارق   (1,061 (
ن م انحراف ي، و ن (متوسط حسا ن متقار . 0,165) و(0,176عيار   ) ع التوا
م األثر ( انت قيمة  ن (3,861وقد  و ات  ة وفقا لتوج ة، و كب ا أك بكث 1988) وحدات انحراف معيار ) أل
ع (امل) %86,1 (). بمع أن0,80من ( نامج)  املتغ التا ارات االرشادية لتخفيف من التباين الذي يفّسره املتغ املستقل (ال
ذلك توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى  ن متوسطي درجات القياس القب والقياس البعدي  ) 0,01 ( قلق االمتحان). و  ب
ادة  ن لش شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  كيفية التعامل مع قلق االمتحان لدى التالميذ امل نامج املوجه ملس ال
ا. ا الور   لب
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ل  ارات م 1ش ي لدرجات م شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  . رسم بيا القياس القب والقياس البعدي  س
ن).  (املصدر: من إعداد الباحث
ل  شاري التوجيه للتعامل مع قلق االمتحان لدى التالميذ  القياس البعدي  ) أن درجات1(يت من الش ارات مس م
م ة جاءت أك من درجا درجة كب ا و
ّ
ل ت  ، بحيث تحس ارات ، مما  القياس القب ن م نامج املوجه ذات فعالية  تحس أن ال
شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  كيفية التعامل م ا.  االمتحانمع قلق س الور ادة الب ن لش  لدى التالميذ امل
) دول رقم  ا ة   املو األو  للفرضية  اإلحصائية  يجة  الن ن  (7تب ل رقم  ن 1) والش ب دالة إحصائيا  ) وجود فروق 
شاري التوجيه واإلرشاد املدر  يجة سارت القياس القب والبعدي  كيفية التعامل مع قلق اإلمتحان لدى مس ذه الن ، و وامل
  إتجاه توقع الفرضية، حيث تحققت ع مستوى عينة البحث.
  عرض نتائج الفرضية الثانية: -6-2
شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  كيفية  - نامج املوجه ملس ن القياس القب والقياس التتا  ال توجد فروق ب
ا.التعامل مع قلق االمتحان ل الور ادة الب ن لش  دى التالميذ امل
ن   .8جدول   ن  القياس القب والتتا  كيفية التعامل مع قلق االمتحان يب شار ن املس  نتائج اختبار "ت" للفروق ب
ن بناء ع نتائج (    .)) Spss(املصدر: من إعداد الباحث
ارات االرشادية  ي املتوسط   عدد األفراد   امل سا ة  قيمة "ت"   فرق املتوسط   االنحراف املعياري   ا ر   م األثر  الداللة   درجة ا
 0,176 2,959  15  القياس القب 
-1,222 
17,810 -  14 0,000 4.599 
 0,165 4,181  15  القياس التتا 
) دول  ا من  والقياس  8يت  القب  القياس  ن  ب احصائيا  دالة  فروقا  ناك  أن  االرشادية )  ارات  امل التتا  
ن للتخفيف من قلق االمتحان، حيث بلغت قيمة "ت" ( شار ة (- 17,81للمس   (0,01) ال جاءت دالة احصائيا14) عند درجات حر
(p <) ي  حسا بمتوسط  التتا  القياس  لصا  الفروق  انت  و  .4,181) القب  القياس  من  أك   (2,959) بفارق   (1,222- ،(
ن ( ن متقار ن معيار انحراف . 0,165) و(0,176و   ) ع التوا
م األثر ( انت قيمة  ن (94,59وقد  و ات  ة وفقا لتوج ة، و كب ). 0,80ا تتعدى () أل1988) وحدات انحراف معيار
ارات االرشادية لتخفيف قلق االمتحان). 59,1أي أن  ع (امل التا املتغ  نامج)   % من التباين الذي يفّسره املتغ املستقل (ال
ذلك توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى  ن متوسطي درجات القياس القب والقياس التتا   0,01و نامج ب محتوى ال
ا.املوج الور ادة الب ن لش شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  كيفية التعامل مع قلق االمتحان لدى التالميذ امل   ه ملس
شار التوجيه  عامل مس ارات    املدر وامل مع قلق االمتحان واإلرشادفعالية برنامج تدر لتنمية م
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ل  ب  . 2ش شاري التوجيه واإلرشاد  القياس القب والقياس الت ارات مس ي لدرجات م (املصدر من إعداد  رسم بيا
ن)    الباحث
) ل  الش ؤكد  ب )  02و الت القياس  التالميذ   لدى  االمتحان  قلق  مع  للتعامل  التوجيه  شاري  مس ارات  م درجات  أن 
ن  ّ ذا يب ، و ب أك من درجات القياس القب ل درجات القياس الت ، بحيث جاءت  م  القياس القب ت أك من درجا تحّس
شاري  ارات مس ن م نامج املوجه ذات فعالية  تحس التوجيه واإلرشاد املدر وامل  كيفية التعامل مع قلق االمتحان أن ال
ا.  الور ادة الب ن لش  لدى التالميذ امل
) دول رقم  ا ة   املو األو  للفرضية  يجة اإلحصائية  الن ن  (8تب ل رقم  والش ن 2)  ب إحصائيا  دالة  ) وجود فروق 
ب  كيفية التعامل مع  يجة سارت  القياس القب والت ذه الن ، و شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل قلق اإلمتحان لدى مس
  إتجاه توقع الفرضية، حيث تحققت ع مستوى عينة البحث.
ب  تنمية  مية التدر الية مع ما توصلت إليه من مجموعة من الدراسات السابقة ال تناولت أ نا ا يجة دراس وتتفق ن
يان (مجموعة من امل م اإلرشادي وذلك بصفة عامة، كدراسة كيف ا املرشدين  عمل ستخدم ) ال 1989ارات اإلرشادية ال 
عادة البناء املعر حول اإلرشاد  م بالبحث واإلستكشاف و تماما ا  إ غ ية أبدوا  تؤكد أن املرشدين الذين تلقوا الدورات التدر
 .  النف
ذه ا سق نتائج  ن 1994لدراسة مع نتائج دراسة الصمادي (وكذلك ت دفت إ اختبار فاعلية برنامج تدر  تحس )، ال 
عديل السلوك ضمن عدد  ارات  بوي واإلرشاد األسري، وم صية  مجاالت اإلرشاد ال ارات ال ارات األساسية العامة، وامل امل
ونت الدراسة من مجموعة تجر  ية، حيث ت ونة من (من الورش التدر ونة من 39ية م ) مرشد ومرشدة ومجموعة ضابطة م
ارات 46( امل ناول  ي الذي  العامة  األساسية  اإلرشاد  ارات  م مقياس  الباحث  واستخدم  للمقارنة  استخدمت  ومرشدة  مرشد   (
م والتعاطف واإلنفتاح والوضوح، حيث استخدم الباحث دالال  ام والف ت الصدق والثبات والعالقات اإلرشادية، وخصائص اإلح
عديل السلوك قد أحدثت تحسن لدى  ية  مجال اإلرشاد األسري و به، أشارت النتائج إ أن الورش التدر عر عد  للمقياس 
داللة إحصائية.  ن و  املتمدرس
ذه الدراسة مع نتائج دراسة (العل  بوي،  فعالية ) تحت عنوان: "أثر اإلعداد امل للمرشد ال 1988وكذلك تتفق نتائج 
دفت الدراسة إ تق أثر اإلعداد امل للمرشد  بية والتعليم  األردن و أدائه  مجال التوجيه واإلرشاد  مدارسه وزارة ال
بية والتعليم األردنية. وقد قامت بدراسة اإلعداد امل بوي  فعالية آداءه  مجال التوجيه واإلرشاد  مدارس وزارة ال شقيه ال  :
ا املرشد  ادي فقد شمل عددا من املواد الدراسية ال أخذ دمة، أما اإلعداد األ ي أثناء ا ب امليدا ، والتدر ادي اإلعداد اال
الدورات  ب عدد من  التدر كما شمل  البحث،  النفس اإلرشادي واإلحصاء والقياس ومنا  العام وعلم  النفس  بوي  علم  ال
ية وال شتملت عينة الدراسة التدر دمة، و بوي أثناء ا بية والتعليم للمرشد ال ا وزارة ال رامج العمل ال تقدم تخصصية، و
ونت عينة الدراسة  مجتمع الدراسة نفسه، 313ع ( ذا ت بية والتعليم األردنية، و ) مرشد ومرشدة  جميع مدارس وزارة ال
ولز، وأشارت نتائج الدراسة إ أنه واستخدم الباحث تحليل التباين األح ختبار التحليل البعدي لنيومان  ختبار "ت"، و ادي و
ل أفضل.  ش ة املشكالت اإلرشادية  بوي ع مواد  علم النفس اإلرشادي، استطاع معا  لما حصل املرشد ال
لدى   املعرفة  لدى  املعرفة  تطور  عملية  أن   ( (العل الباحثة  دراسة  ن   تب ة حيث  مواج ساعده   بوي  ال املرشد 
شدين.  املشكالت اإلرشادية عند املس
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) مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  أن  تؤكد  نتائج  إ  الدراسة  توصلت  درجات 0.05كما  متوسط  ن  ب  (
ن، مما يدل ع ال حصلت ع مسافت النفس فصاعدا، وتلك  ع مسافات  علم  اصلة ع أر موعة ا لما حصل ا  أنه 
ة املشكالت بصورة أفضل. بوي ع مسافات أك  علم النفس اإلرشادي، إستطاع معا  املرشد ال
ارات اإلرشادية املتمثلة   ن امل الية ما أكده الباحثون حول ضرورة إكساب املرشدين املتمدرس وتدعم نتائج الدراسة ا
ا ارات  وم اإلرشادي،  للعمل  التخطيط  ارات  أالداج م دراسة  مع  الدراسة  ذه  نتائج  سقت  ا حيث   ، م وا الفردي،  إلرشاد 
كتاس  ي ( Alladag et Bektasو ب امليدا م 2009حول التدر ي عنصر م ب امليدا رت أن التدر ن، وال أظ ) للمرشدين املتمدرس
يج ا للمرشد املتدرب وعليه يمكن تفس الن ارات وتطبيق ساب امل ك عليم و ارات   ن م ي فعال  تحس ب امليدا التدر ة أن 
ب املرشدين  عميق مع العالقة اإلرشادية، وتدر اتيجيات اإلرشاد و س ن أساليب و ا، وتحس ز عز اإلرشاد النقي األساسية و
ارات التقييم.   ع م
ذه الدراسة مع ماتوصلت إليه دراسة حمدي وخطاطبة ( ي   )، ال حاولت 2013وتتفق نتائج  ب امليدا قياس أثر التدر
ي   ب امليدا ا فعالية التدر رت نتائج ، وال أظ ارات االرشادية لدى طلبة االرشاد النف ن الكفاءة الذاتية املدركة وامل تحس
وآخر  نا  وز ا  أكد يجة  الن ونفس   ، النف االرشاد  طلبة  لد  االرشادية  ارات  وامل املدركة  الذاتية  الكفاءة  ن  (تحس ) 2010ون 
Kozina,et al  ا رت النتائج تحسنا وا نية حيث أظ ي واإلشراف ع كفاءة املرشدين امل ب امليدا ت وأكد ع أثر التدر أين أث
ن.  ة والتطبيقية لدى املرشدين املتدر ارات اإلرشادية والكفاءة الذاتية واملعرفة النظر   امل
الية مع دراسة يجة الدراسة ا ح 2012األش ( وتتفق ن نامج التدر املق دفت إ التعرف ع مدى فعالية ال ) حيث 
ونت عينة الدراسة ( ا، حيث ت ن  سور ارات اإلرشادية لدى عينة من املرشدين النفسي عض امل ) مرشدا نفسيا، 29 تنمية 
ا (إعداد  املرشد  لدى  اإلرشادية  ارات  امل مقياس  ع  الدراسة  أدوات  ونت  اإلرشادية وت ارات  امل لتنمية  ي  تدر رنامج  و لباحث) 
ذه  ن القب والبعدي  إتجاه القياس البعدي، وعدم وجود فروق   ن املقياس رت النتائج وجود فروق ب (إعداد الباحث)، وأظ
القب وا ن  التطبيق ل من  عدم وجود   أيضا  النتائج  رت  ب وأظ البعدي والت القياس  ن  ارات ب ات امل للمتغ عزى  لبعدي 
ب  الت ن البعدي  التطبيق ل من  ، التخصص) وعدم وجود فروق   العل ل  الة اإلجتماعية، املؤ ا (النوع،  الديموغرافية 
ات الديموغرافية.   عزى للمتغ
ن القياس القب والب ا  أن وجود فروق ذات داللة إحصائية ب ارات ال وقد يرجع الباحثان النتائج املتوصل إل عدي  امل
ا  الور ادة الب ن ع إمتحان ش ن لكيفية التعامل مع قلق اإلمتحان لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي واملقبل شار ا املس ستخدم
  قد يرجع لعدة عوامل: 
نامج ا شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل أثناء تنفيذ جلسات ال ب العم الذي تلقاه مس ، وال شملت التدر لتدر
عض  ارات اإلرشادية للتخفيف من قلق اإلمتحان ... شرحا وافيا بإستخدام تقنيات العرض، و ة عن جميع امل املعلومات النظر
ن  شار انت رد فعل املس التخفيف من قلق اإلمتحان، حيث  ستعمل   ال  ارات  التقنيات وامل اصة ببعض  ات ا الفيديو
خاء  إيجابية، وتقديم ارة توكيد الذات، اإلس ارات كم عض امل ارات، وكذلك إستخدام لعب الدور   عض النماذج العملية للم
 . نامج التدر ن خالل تنفيذ جلسات ال  العض من قبل املتدر
ع   م  وقدر م،  انيا م و م  قدرا ر وتنمية  تطو ن   املشارك ن  شار املس جميع  لدى  رغبة حقيقة  ذه وجود  تطبيق 
ماعية، وخاصة أن  ا وا لسات اإلرشادية الفردية م تقان تنفيذ ا ل جيد، و ش امج اإلرشادية  ية والعملية وال ارات التدر امل
ساعد  كيفية التعامل مع قلق اإلمتحان لدى التالميذ.  ا  ل ية  لسات التدر  محتوى ا
شار التوجيه  عامل مس ارات    املدر وامل مع قلق االمتحان واإلرشادفعالية برنامج تدر لتنمية م
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التوجيه واإلرشاد   شاري  مس لسات عود  ا محتوى  والتحكم    ، التدر نامج  ال جلسات  تنفيذ  ع  وامل  املدر 
ا  ارات وضرورة استخدام ذه امل ساب  امعة  إك م ا نة التوجيه واإلرشاد ورغب ب العم  م مية التدر دراكه أل ية، و التدر
  العمل اإلرشادي. 
ا أ  ة كذلك يمكن تفس النتائج املتوصل إل م معلومات نظر ن لد شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل ح و ن مس
عض النصائح واإلرشادات تقدم   ي أي  ل عشوا ش ا  م يطبقو ارات املستخدمة للتعامل مع قلق اإلمتحان، ولك ذه امل عن 
ب عمليا وتطبيقيا ع س  التدر قة جماعية، ولكن ل ل الفصل الثالث للتالميذ بطر ل برنامج تدر منظم لديه جلساته، ول  ش
م  و ال،  ا ذا  فعال   وامل  غ  املدر  واإلرشاد   التوجيه  شار  مس أداء  جعل  ما  ذا  ا،   جلسة زمن ومحتوى خاص 
أل دمة،  ا أثناء  العم  ب  التدر مية  أ وكذلك  إرشادي،  أو  تدر  برنامج   وفق  العمل  مية  أ تجوا  إست م  ون بأنفس يمل م 
م الدافعية،  ذا ما ولد لد م، حيث  ء الذي ينقص و ال ا  إطار العمل اإلرشادي  ة، ولكن كيفية تطبيق املعلومات النظر
نامج ع التالميذ مرة أخرى .  والرغبة إلعادة تطبيق ال
تاج العام:  -7  اإلست
الية سارت  إتجاه ما  ب برنامج تدر نالحظ مما سبق أن نتائج الدراسة ا توقعناه  جميع الفرضيات، وذلك بتجر
التقنيات  ن  تحس إ  دف  ال  ية  التدر لسات  ا تطبق  خالل  من  االمتحان،  قلق  مع  التعامل  كيفية  شار   للمس موجه 
ة، زائر ا املدارس  شرة   املن رة  الظا ذه  للتعامل مع  شار  املس ا  ستخدم ال  اح برنامج   واألساليب اإلرشادية  وكذلك إق
ب فعاليته  تخفيف قلق اإلمتحان لدى التالميذ مباشرة.  شار، ومن ثم تجر دمة مقدم للمس  تدر أثناء ا
مية  ت أ وقد سارت نتائج الفرضيات  إتجاه ما توقعناه  الدراسة ومن خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة ال تث
ي  امج التدر دمة. وفعالية ال ارات اإلرشادية للمرشد النف أثناء ا ن امل  ة  تحس
ت وجود  ته نتائج الفرضية األو ال أثب ذا ما أثب ن القياس القب والقياس البعدي  و نامج فروق ب املوجه  التدرال
شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  كيفية التعامل مع قلق االمتحان لدى ا املس الور ادة الب ن لش  . لتالميذ امل
ن القياس القب والقياس التتا  الفرضية الثانية: ال أكدت ع وجود فروق  شاري التوجيه  ب نامج املوجه ملس ال
ادة  ن لش ا.واإلرشاد املدر وامل  كيفية التعامل مع قلق االمتحان لدى التالميذ امل الور  الب
اتمة:   -8   ا
شاري التوجيه واالرشاد  كيفية التعامل مع قلق االمتحان، فانطلقنا م   لقد تم دراسة فعالية برنامج تدر موجه ملس
ة  اآل  شر ن وعلماء التنمية ال تمام الباحث ت العمل البح من البداية، إذ تمثلت  الفكرة األو  إ ن وج ت ن أساس ونة فكرت
ة  بو ال املدر وامل  املنظومة  التوجيه واإلرشاد  شار  س بمس ما  أو  النف  للمرشد  ة  ية املوج التدر امج  بال ة  األخ
 . اراته  مجال اإلرشاد النف املدر ن م دمة لتحس ة أثناء ا زائر   ا
و كيفية التعامل مع قلق اإلمتحان لدى تالميذ السنة الثالثة  ب، أال و أما الفكرة الثانية تمحورت  تحديد محور التدر
ارات ال تخفف من قلق اإلمتحان من خالل تطبيق  ده بمجموعة من امل شار، اي تزو ثانوي، بحيث يتم تقديم برنامج تدر للمس
نامج التدر املصمم من  ن.  ال   طرف الباحث
اح محموعة من التوصيات:    وعليه تم إق
  صوص من التوجيه واإلرشاد املدر وامل ع وجه ا ن  مجال  ل عام، والعامل ش بية  ال ن  حقل  العامل ع 
يل   وتأ عداد  و ن  و ت عن  ن  واملسؤول  ، املدر التوجيه  مراكز  مدراء  الوطنية،  بية  ال ومف  ن  شاري أخصائي مس
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التخفيف مقلق  ارات  اإلرشادية عموما وم ارات  امل ع  ية مكثفة  بإعداد برامج تدر  ، املدر وامل التوجيه واإلرشاد 
العلمية  ع  وامل  املدر  واإلرشاد  التوجيه  شار  مس أداء  ع  وفعال  قوي  تأث  من  لذلك  ملا  بالتحديد  اإلمتحان 
 اإلرشادية؛
  مجا ن   العامل داخل ع  شار  للمس ة  واملعنو املادية  الظروف  جميع  بتوف  تمام  اإل املدر  واإلرشاد  التوجيه  ل 
ل  بالش اإلرشادية  بالعملية  للقيام  ل  ومؤ خاص  ان  م بتوف  يتعلق  فيما  خاصة  ا،  عمل  ال  التعليمية  املؤسسة 
 السليم؛ 
 بحق ن  العامل ميع  دمة  ا أثناء  ية  التدر بالدورات  ن، القيام  سي رئ ن جدد،  شار (مس املدر  واإلرشاد  التوجيه  ل 
ن النظري.  ا  العملية اإلرشادية، واإلبتعاد عن التلق ارات اإلرشادية، وكيفية تطبيق  مدراء املراكز) خاصة فيما يتعلق بامل
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  .56،ص 24مجلة دراسات موصلية ، العدد  . .،"معة املوصلواقع االرشاد  جا .8 .(2010) .جاسم, ا
جـا كيتـا وآخرون. ( ـار عض التجـارب العـامليـة . 2017جـا ــــوء  ـ ــ ـ ــ ـ ن العـابـدين  ضـ ـــلطـان ز ــ ــ ـ ــ ـادي بجــامعـة الســ ــــاد اال ــ ـ ــ ـ ــ ـ ر االرشـ  jurnal Islam dan). تطو
Masyarakat kontemporari ،194-195. 
ــــمـاعيـل. ( ـ ــ ـ ــ ـ د إسـ جـا كيتـا، و محمـد ز ار ــــوء التجـارب العـامليـة. مجلـة )2017جا ــ ــ ـــ ية  ضــ ن العـابدين املال ــــلطـان ز ـ ــ ـــ ـ ادي بجـامعـةالسـ ـــــاد اال ــــــ . تطور اإلرشــ
  .123-107)، 21الدراسات والبحوث االجتماعية(
ــعادة، غازي جمال، و محمد كمال عالية. ( ــ ــات ال2007جودت أحمد ســ ــ . دراســ ام ادي ا ــاد األ ــ ـ يل واإلرشـ ــــــ ــة ميدانية ملشــــــكالت ال ــ علوم ). دراســ
ة،  بو   .340-319)، 2(34ال
ران. ( رة: عالم الكتب.2000حامد عبد السالم ز   ). اإلرشاد النف املصغر للتعامل مع املشكالت الدراسية. القا
لد ط 1994حسن طه عبد العظيم. ( ة والتطبيق (ا ن النظر ع.1). اإلرشاد النف ب شر والتوز   ). عمان: دار الفكر لل
ة والتطبيق  –). االرشاد النف 2004لعظيم. (حسن طه عبد ا ع ، عمان : األردن .1التكنولوجيا ،. ط –النظر شر والتوز   ،دار الفكر لل
ن . مصر: دار االندلس.1998حمدي الشاكر محمود. ( ي للمرشدين واملعلم   ). التوجيه واإلرشاد الطال
, إ ادي  التعليم العا .( 2015) .دســـو ــاد األ داف وآمالاإلرشـ لي الواقع  .  أ ادي  التعليم العا لدول مجلس التعاون ا مؤتمر اإلرشـــاد األ
  .(p. 207) ,و املأمول 
ادي   .اليمن: جامعة العلوم والتكنولوجيا .(2017) .. ,دليل األرشاد األ
ة النفسية . ط2001رضوان حامد جميل. ( سرة عمان ، االردن .1). ال  ،دار امل
ران. (ز رة .2000ران حامد ز   ). االرشاد النف املصغر . طبعة عالم الكتب ، القا
ران. ( ران حامد ز رة .2000ز   ). االرشاد النف املصغر . طبعة عالم الكتب ، القا
ران, ز. ح رة .االرشاد النف املصغر ،  .(2000) .ز   . طبعة عالم الكتب ، القا
ناء  ، و ش يع. (سارة ا ا الرواف، و نوال الر وب، م ع.2006الشل شر للتوز اض: دار ال دمة اإلجتماعية. الر ي لطالب ا ب امليدا  ). دليل التدر
ـــــــن. ( دى حســ ــامية املفتاح نور ال ــ ـ ــ ادميات 2018ســ ـــــــدات األ ة نظر املرشــ ــــطر الطالبات من وج ــــ امل شـ ليات جامعة جدة فرع ال ادي ب ــاد األ ــ ). اإلرشـــــ
ة والنفسية( بو ية للعلوم ال لة العر   .56-27)، 4والطالبات. ا
يم مروان. ( يد إبرا ع ودار الثقافة.2003سعيد حاسم االسدي، و عبد ا شر والتوز بوي. االردن: دار العلمية لل   ). اإلرشاد ال
ا. ( امعات درا2013ســليمان زكر ة نظر طالب ا ادي من وج ســة اســتطالعية لآلراء عينة من طالب وطالبات جامعة بخت الرضــا. ). واقع االرشــاد اال
  .124-123مجلة جامعة بخت الرضا العلمية ، 
ات العاملية. 2013ســوســن بن زرعة . ( ة نظر الطالبات  ضــوء التوج ره من وج ت عبد الرحمن وســبل تطو ة نورة ب ادي بجامعة االم ). االرشــاد اال
ة،  بو   .45-44مجلة العلوم ال
ت محمد بن زرعه. ( ات 2013ســوســن ب ة نظر الطالبات  ضــوء التوج ره موج ت عبد الرحمن وســبل تطو ة نورة ب ادي بجامعة األم ). اإلرشــاد األ
ة( بو   .56-1)، 4العاملية. مجلة العلوم ال
ــــــعد. ( ــــ ــــيخة محمد سـ ــ ـ ــ ل,  23-22شــ ي2014أفر امعات العر ادي  ا ـــاد األ ـــ ـــ ة اإلرشــ عض التجارب العاملية.  -ة املفتوحة). تجر ــــــوء  ت  ضـــــ و فرع ال
ية واملؤسسات التعليمية . امعات العر ادي  ا ر اإلرشاد األ   الندوة االقليمية : تطو
ي. ( ا اظم الر ي عبد هللا  امس اعدادي. 2018ص   ). درجة القلق االمتحان لدى طلبة ا
امدراسات ميدانية مل .(2007) .عالية, ج. س ادي ا يل واالرشاد اال لد  -محلة دراسات .شكالت ال ة ا بو   .p. 323 ,2العدد 34العلوم ال
ميد. ( اضية ،. 2013عبد ا بية الر لية ال  ). قلق االمتحان لدى طلبة 
طيب. ( نية  املؤسـسـات التعليمية ،2009عبد الرحمان ا دمات االجتماعية كممارسـة تخصـصـية م شـر والطباعة  ). ا ة لل . مكتبة االنجلو املصـر
رة ، مصر.1، ط   ، القا
ز عطا هللا املعايطة. ( ل,  23-22عبد العز ادي  جامعة نزوى2014أفر ــاد األ ـــ ــــكالت اإلرشـ ــلطنة عمان  -). مشــ ــ ـــــاد  -ســ ر اإلرشـ . الندوة االقليمية : تطو
ية واملؤسسات التعليمية . امعات العر ادي  ا   األ
  عبد الرزاق إيدير ،  حميدة  عليوان
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. (عبد ا ، 2016لن ات العاملية. مجلة البحث العل عض االتجا ة  ضوء  امعة املصر ادي با ح لتفعيل خدمات االرشاد اال   .502). تصور مق
ـــالـــدي. ( ــا هللا ا ــادي 2009عطـ ــ ــــــ ـــ م ، تطبيقـــات عمليـــة . ص–). علم النفس االرشــ ــاد ا ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ع ، 1: ط13الـــدليـــل  االرشـ ــــر والتوز ــ ــ ــ ـ شـ ـفـــاء لل ــ ــ ــ ـ ــ ، دار صــ
  :األردن . عمان 
يم الصـيخان. ( الدي، و إبرا لد ط 2010عطا هللا ا امعات (ا شر 1). نماذج  التطبيق العم لإلرشـاد  املدارس وا اض: مكتبة املدينة لل ). الر
ع.   والتوزو
د بن عبد هللا الدليم. ( ا 2014ف ة نظر طال ادي  جامعة امللك سـعود من وج س. مجلة آداب ). واقع اإلرشـاد األ يئة التدر واملرشـدين من أعضـاء 
ف(   .33-1)، 10ج ب سو
لد2001فؤاد ع العاجز. ( امعة االسالمية، ا ة واقع ومشكالت وحلول. مجلة ا بوي  املدارس العليا والثانو   ).2(العدد 9). اإلرشاد ال
ارب. ( ـــــل بن محمد ا ــ ـ ا1430فيصـ ادي  ا ــــاد األ ـــ ــــة ميدانية ع عينة من طالب ). واقع اإلرشــ ـ ــ امعات " دراســ ــــعودية كما يراه طالب ا ــ ــ معات السـ
لية العلو م االجتماعية.   جامع اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود". جامعة اإلمام محمد بن سعود: 
ة. ( ي حور ة 2015قدوري خليفة ،عمرو رة فلق االمتحان باملدرسـة الثانو ة ، اإلجراءات العملية التعليمية االرشـادية أسـ  –). "ظا ا النظر ا وتناوال با
سانية واالجتماعية ، العدد    .78: ص18فض قلق االمتحان ". مجلة العلوم اإل
والدة. ( يل.2000محمد ا ـــــ ن  دائرة القبول وال ة نظر الطلبة والعامل موك من وج ادي  جامعة ال ــــات العلوم  ). مشـــــكالت اإلرشــــاد األ دراسـ
بية،    .127-104)، 1(27ال
ي. ( ر ,  3-1محمد بن محمد أحمد ا ــوء 2015نوفم ــعود ع ضـ بية بجامعة سـ ــات العليا  كية ال ادي لطلبة الدراسـ ر خدمات اإلرشـــاد األ ). تطو
لي ادي  التعليم العا لدول مجلس التعاون ا ات العاملية. ملتقى االرشاد اال   .29-16 الواقع واملأمول، الصفحات ا
الة الغوث بقطاع غزة. غزة: 2009محمد جدوع أبو يوســــــف. ( ن  مدارس و ــــي ـــــدين النفسـ ـــــادية لدى املرشـ ارات اإلرشـ ). فعالية برنامج تدر لتنمية امل
امعة االسالمية.   ا
) . مـا2018محمـد حوال القثي ــــ  عالق ـ ــ ـــ ـ ـ ـــــيـل الـدرا ـــــ لة  ). قلق االختبـار والتحصــ بيـة . ا ليـة ال ات الـديمغرافيـة لـدى عينـة من طالب  ببعض املتغ
ة ، العدد  بو   .53ال
ليج.2005محمد عطا. ( ي لدول ا بية العر اض: مكتب ال بوي النف  مراحل التعليم العام. الر   ). واقع التوجيه واالرشاد ال
ة2013محمد مصطفي. ( شر ات املوارد ال م مصط نية لألدارة.). م ات امل رة: مركز ا   ( التخطيط، التنمية، االستخدام). القا
امعات الســــودانية .(2011) .محمد, ا ــ لدي طالب ا ــ ــيل الدرا ــ والتحصــ ــ ادي وعالقته بالتوافق النف قية العدد  . االرشــــاد األ ـــات افر مجلة دراسـ
45.  
ادي  .(1994) .محمد, ب. س مية اإلرشاد األ  . أ
ات العاملية .(2016) .محمد, ز عض االتجا ـــــوء  ــــ ة  ضـ ــــــر ــ ـ امعات املصـ ادي با ــاد األ ـــ ـ ــ ح لتفعيل خدمات اإلرشــ ـــــور مق ـ ــ ـ مجلة البحث العل   .تصـ
بية العدد   .p. 498 ,17ال
ر. ( شر.1992محمود عمر ما امعية للطباعة وال . مصر: دار املعرفة ا  ). املقابلة  اإلرشاد والعالج النف
ــــة ميدانية .(2016) .محمود, م. ج ـ ــ ـــ ية " دراســ عض التجارب العر ــــوء  ـــ ــــ ادي بالتعليم املفتوح بجامعة جنوب الوادي  ضـ ـــــاد األ ــــــ ر اإلرشـ لة  ."تطو ا
بية لية ال   .393-350 ,(4)23 ,العلمية ل
ــعيد. ( ــ ــنة األو جذع مشــــــ 2016مخلو ســ ادي لدى طلبة الســــ ـــــاد األ اجة إ اإلرشـ - 169)، 26ك بجامعة باتنة. مجلة العلوم اإلجتماعية(). واقع ا
182. 
) . ,  3-1مشـــاعل ع العك ادي  التعليم 2015نوفم ــاد األ ن الواقع واملأمول. ملتقى اإلرشـ لية األداب  جامعة الدمدام ب ادي   ــاد األ ). اإلرشـ
لي الواقع واملأمول، الصفحات   .29-16ص ص  العا لدول مجلس التعاون ا
) . ــــــ ــ ر ز ا ت عبد العز ة ب ات العاملية. 2013من ــــوء التوج ــ ـ ره  ضـ ــــبل تطو ت عبد الرحمان وســــ ة نورة ب ادي بجامعة األم ـــــــاد األ ). تنظيم اإلرشـ
بية،    .621-531)، 152(1مجلة ال
, م ي للطالب .(2016) .مو ش .التوجيه واإلرشاد النف والسلو ععمان: دار دجلة لل   . - ر و التوز
شار التوجيه  عامل مس ارات    املدر وامل مع قلق االمتحان واإلرشادفعالية برنامج تدر لتنمية م
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ـــف عبد هللا الكندري. ( ـــ ــ ــ يلة يوسـ رو 2010ن ز ليج وا ـــات ا ــ ــ ــ ت. مجلة دراســ و ادي للطالب  جامعة ال ر األداء األ ام  تطو ـــتاذ ا ـــ ـــ ). دور األســ
ية،   .109-71)، 136(36العر
في. ( ادي 2017دى محمد عســــاف الروســــان، و غادة النور الطر يئة ). مشــــكالت اإلرشــــاد األ ة نظر أعضــــاء  بيل من وج بية للبنات با لية ال  
لة العلمية،  ادميات والطالبات". ا س " املرشدات األ   .402-366)، 6(13التدر
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